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Foram testadas duas alternativas do sistema
policultivar de feijao macassar nos municipios de
Regeneracao, Teresina, Palmeirais e Monsenhor GiL
no ana agricola de 1987/88, em areas de 2.000 m2
a 2.500 m2, para cada sistema. 0 objetivo foi 0
de oferecer sistemas de producao, previamente tes
tados, que possam viabilizar 0 processo de difu
sac das tecnologias geradas pela pesquisa. Cada
alternativa consistiu de tr~s cultivares de fei
jao macassar, de ciclos diferentes, semeadas no
mesmo dia e na mesma area. As cultivares utiliza
das foram BR 9-Longa (cicIo precoce), Pendanga
(cicIo medio) e BR I-Poty (cicIo semi-tardio) pa
ra a alternativa 1 e BR12-Caninde (cicIo preco
ce, BR IG-Piaui (cicIo medio) e BR I-Poty para a
alternativa 2. Ambas alternativas receberam aduba
cao quimica a base de 200 kg/ha de superfosfato
triplo e 80 kg/ha de cloreto de potassio. Foi uti
lizado 0 metoda de orcamentacao parcial para ana
lise economica dos resultados. A producao media
foi de 1.025 kg/ha de feijao para a alternativa 1
e 850 kg/ha para a alternativa 2. Os resultados
economicos mostraram viabilidade para ambas alter
nativas, expressa pela relacao beneficio/custo~
media, de 1,55 para a alternativa 1 (Regeneracao
e Teresina) e de 1,29 para a alternativa 2 (Pal
meirais e Monsenhor Gil). -
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